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Presentació 
 
La elecció de la “Previsió Social Complementaria a Espanya” com a tema per des-
envolupar la meva tesina és degut a que aquest tema està de plena actualitat i en 
constant canvi, així com per la importància econòmica i social d’aquesta matèria. 
 
Tot i que l’exteriorització dels compromisos per pensions sigui un procés acabat, ai-
xò no vol dir que la previsió social perdi la seva importància de futur, ja que la previ-
sió social complementaria és una eina de negociació col·lectiva, en la que cada em-
presa i treballador, en el cas que així ho determini el seu conveni o contracte de tre-
ball, serà un tema per discutir-hi, i per tant, el conèixer els mecanismes interns de la 
previsió social, serà de gran importància per potenciar-la i profunditzar-la, i així arri-
bar a que assoleixi el grau d’importància econòmic i social que té en els països més 
desenvolupats. 
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Resum 
La previsió social complementaria és el segon pilar de la previsió. Són considerats 
compromisos per pensions, tots els compromisos establerts per jubilació, invalidesa 
o mort. 
 
La seva financiació només es pot portar a terme a través dels plans de pensions, les 
assegurances col·lectives d’entitats asseguradores o mutualitats de previsió social. 
 
Per dissenyar un bon sistema de previsió social hem de conèixer concretament el 
compromís que ha d’assolir la empresa amb els seus treballadors i analitzar els ins-
truments que millor puguin portar-la a terme. 
 
En un context genèric, parlaríem de previsió social, qualsevol activitat que es pugui 
portar a terme per complementar la previsió social de la Seguretat Social o 
col·lectiva a través de les empreses. 
 
Resumen 
La previsión social complementaria es el segundo pilar de la previsión. Son conside-
rados compromisos por pensiones, todos los compromisos establecidos por jubila-
ción, invalidez o muerte. 
 
Su financiación solo se puede realizar a través de los planes de pensiones, los segu-
ros colectivos de entidades aseguradoras o mutualidades de previsión social. 
 
Para diseñar un buen sistema de previsión social hemos de conocer concretamente 
el compromiso que tiene que alcanzar la empresa con sus trabajadores y analizar 
los instrumentos que mejor puedan llevarla a cabo. 
 
En un contexto genérico, hablaremos de previsión social, cualquier actividad que se 
puede realizar para complementar la previsión social de la Seguridad Social o colec-
tiva a través de las empresas. 
 
Summary 
The Complementary Social Forecast is the second pillar of the Social Forecast. All 
the retirement, disability or death compromises are considered compromises in pen-
sion. 
Their financing only can be possible through the pension plans, collective insurances 
from the insurance companies or mutual benefit societies of social forecast. 
If we want to design the best social forecast system we have to take into account the 
compromise of the companies with their employees and analyse the instruments are 
better to do. 
Generally speaking, a social forecast system is that kind of activity which can replace 
the Public Social Forecast or collective way. 
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La Previsió Social Complementaria a l’Empresa 
1. Situació de la Previsió Social a Espanya
1.1. Algunes Xifres 
Per definir la previsió social complementaria, hem de fer referència a l’article 41 de la 
Constitució Espanyola, “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de 
seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestacio-
nes sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de 
desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres” 
Derivat d’aquesta definició, hem de distingir entre diferents nivells de protecció soci-
al: 
- 1er Nivell: Seguretat Social Pública obligatòria. (Règim general i règim 
d’autònoms) 
- 2on Nivell: Previsió Social Complementaria, contributiva i professional. (Asse-
gurances Col·lectives i Plans de Pensions de Treball) 
- 3er Nivell: Prestacions individual, lliures, complementaries i privades. (Asse-
gurances de Vida, Plans de Pensions Individual, Estalvi privat, etc.) 
Analitzant aquests nivells de protecció social, ens trobem en una situació demogràfi-
ca preocupant, ja que el percentatge de la població espanyola per grups d’edat infe-
rior a 16 anys, es pot veure una clara tendència a la baixa, d’un 33.52% a l’any 1900 
ha passat a 15.70% al 2001, mentre que l’altre grup a comparar, els de més de 65 
anys, ha passat d’un 5.20% a un 16.75%, un punt per sobre del grup de menys de 
16 anys. 
Evolució Demogràfica Espanyola 1900-2001 
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En l’estudi dels ingressos mensuals per cotitzacions de la seguretat social son de 
l’ordre de 4,52 milions d’Euros i les despeses per pensions contributives de 7,86 mi-
lions d’Euros, veiem clarament que hi ha un dèficit, si la situació segueix igual, 
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aquest dèficit no podrà ser suportat pel fons de reserva de les pensions més enllà de 
l’any 2015. 
En resum, veien que la taxa de fecunditat espanyola és de 1,2 fills per dona, 
l’esperança de vida s’ha duplicat en un segle i l’edat real de jubilació és inferior a 65 
anys , podem dir que si a nivell polític l’estat no hi fa res, el sistema públic de la se-
guretat social, té un futur molt difícil i complicat. 
Es per tot això que l’Estat hi està treballant, aquest treball està plasmat en el Pacte 
de Toledo que recentment s’ha tornat a redactar, concretament els punts sobre els 
que tracta el pacte de Toledo són els següents: 
1- Separació de les fonts de financiació 
2- Reforç sense límit del fons de Reserva 
3- Manteniment del poder adquisitiu de les pensions 
4- Financiació, simplificació e integració de règims especials 
5- Millora de les bases de cotització 
6- Cotitzacions orientades al treball 
7- Modernització de la gestió i augment de la informació al ciutadà 
8- Millora de la gestió del sistema 
9- Lluita contra el frau 
10- Millor proporcionalitat entre pensions i esforç contributiu 
11- Prolongació de l’edat de jubilació 
12- Millorar les pensions de orfandat i viduïtat 
13- Solidaritat i suficiència (repartiment i pensions mínimes) 
14- Sistemes Complementaris 
15- Noves formes de treball i desenvolupament professional 
16- Conciliació de la vida familiar i laboral de la dona 
17- Dependència 
18- Atenció a la discapacitat 
19- Incorporació al mercat laboral de la immigració 
20- Mecanismes de coordinació en la UE 
21- Mesures econòmiques i pressupostaries orientades a sostenir el sistema 
22- Mobilitat de treballadors en la UE 
A partir de la llei 30/95, de 6 de Novembre, Ordenació i Supervisió de les Assegu-
rances Privades, existeix per les empreses l’obligació d’exterioritzar els compromisos 
de Previsió Social a través de Plans de Pensions o Assegurances Col·lectives de 
Vida. És a dir, aquesta llei prohibeix expressament a les empreses la cobertura de 
compromisos per pensions mitjançant la dotació de fons interns que suposin el man-
teniment per part d’aquestes la titul·laritat dels recursos constituïts, per tal de donar 
una major garantia a aquests compromisos. 
Estan obligades  a exterioritzar totes les empreses residents o estabilitzades en terri-
tori nacional incloses les empreses públiques i entitats públiques, quedant exceptua-
des només algunes entitats de crèdit, les asseguradores i les societats i agències de 
valors que si podran mantenir fons interns. 
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Les empreses hauran de tenir exterioritzats els compromisos per pensions adquirits 
amb els seus treballadors des de el 17 de Novembre de 2002, a excepció dels pre-
mis de Jubilació recollits en convenis supraempresarials (de sector o regionals) que 
hauran de ser exterioritzats abans del 31 de Desembre de 2004. 
 
En el cas de que una empresa incompleixi la seva obligació d’exterioritzar cometrà 
una infracció en matèria laboral de caràcter molt greu. 
 
1.2. Balanç de la exteriorització de compromisos 
 
A l’informe del sector assegurador corresponent a l’any 2003, elaborat per la Direc-
ció General d’Assegurances (DGS), durant l’any 2003 el patrimoni gestionat per les 
assegurances de vida va creixer un 7,5% fins a situar-se en els 107.823 milions 
d’Euros. 
 
A- Via Assegurança Col·lectiva 
L’evolució de les primes totals van tenir un descens del 14,9 per cent respecte l’any 
anterior i va sumar un total de 42.500 milions de Euros. Aquesta evolució s’explica 
amb la finalització al novembre del 2002 del procés d’exteriorització dels compromi-
sos  per pensions de les empreses amb els seus treballadors. El règim de exteriorit-
zació ha fet que la comparació interanual de finals de 2003 resulti distorsionada pel 
caràcter excepcional d’aquest procés, que va acumular entre 1999 i 2002 importants 
creixements anuals de les primes en assegurances col·lectives, que permetien  
compensar amb les assegurances de vida individual. 
 
En l’any 2003, es van registrar unes primes en el ram de vida de 18.200 milions 
d’Euros, un 32,3 per cent menys que l’any 2002. 
 
Si analitzem les xifres de l’exteriorització en forma d’assegurança col·lectiva per l’any 
2003, varen ser 160.311 empreses, que afectava a 4.790.889 treballadors i un pa-
trimoni de 28.980 milions d’Euros. 
 
B- Via Plans de Pensions 
En quant als Plans de Pensions, el seu patrimoni es va situar en l’any 2003 en 
56.700 milions d’Euros, un 15,8 per cent més que l’exercici anterior. El 43 per cent 
del patrimoni, 24.329 milions d’Euros, corresponen al sistema de treball. El 56 per 
cent restant correspon al sistema individual i 1% als plans associats. El número de 
partícips es situa al voltant dels 7,3 milions, dels que 721.500 ho son de plans de 
pensions de treball. 
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Analitzant les xifres, a l’any 2003 hi han 1.787 Plans de Pensions inscrits en el Re-
gistre administratiu, dels quals només 239 son de l’any 2003, (125 de treball, 103 
d’individuals i 11 d’associats). El número de partícips és de 7.257.035. (721.542 de 
treball, 113.314 d’associats i 6.422.179 d’individual). 
Si estudiem l’estalvi financer de les famílies, es pot  veure que només un 5,37% el 
destinen a plans de pensions, el qual representa un increment del 9,83% respecte 
l’any 2002. 
En quant a les aportacions anuals als plans de pensions, en el 2003 van ser de gai-
rebé 6.500 milions d’Euros, un  25 per cent menys que l’anterior any, degut també a 
la conclusió del procés d’exteriorització. 
Aquestes xifres mostrem una situació no molt optimista, donat que tot i l’impuls del 
procés d’exteriorització, les xifres totals son molt mediocres a nivell internacional, 
quedant molt per fer. 
En resum, la situació de l’exteriorització és la següent: 
Treballadors Empreses Patrimoni
Assegurança de Vida Col·lectiva 4.790.889 160.311 28.980 M d’Euros
Pla de Pensions de Treball 721.542 1.787 24.329 M d’Euros
5.512.431 162.098 53.308 M d’Euros
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Balanç Exteriorització Any 2003
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Per acabar, aquest estudi del balanç de l’exteriorització, ens faltaria comparar Espa-
nya amb la resta del món. Si analitzar el ranking per primes en percentatge del PIB 
2002, Espanya es troba en la posició 18, per sota de països com Sudafrica i Països 
Baixos. 
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2. Compromisos per pensions i negociació 
col·lectiva 
 
2.1. Assegurança Col·lectiva. Plans de Pensions i altres instru-
ments 
 
Son considerats compromisos per pensions aquells compromisos la causa dels 
quals sigui la jubilació o situació assimilable, la mort i la invalidesa. 
 
La financiació dels compromisos per pensions només es pot portar a terme a través 
dels instruments que determina la llei. Que no són altres que els plans de pensions i 
les assegurances col·lectives de vida de companyies asseguradores o mutualitats de 
previsió social. 
 
Per l’utilització d’un instrument o un altre és molt important conèixer en cada cas les 
característiques del compromís. És per això que podem distingir alguna de les clas-
sificacions possibles: 
  
- En funció de les cobertures que contempla (Jubilació, Invalidesa, Mort,...) 
- En quant a l’instrument utilitzat (Plans de Pensions, Assegurances de Vida,...) 
- En quant a l’origen del compromís (Desig unilateral de l’empleat, Conveni,...) 
- En quant a les obligacions estipulades (Aportació definida, prestació definida 
o mixtes) 
- En quan a la participació del treballador i de l’empresa en la financiació. 
 
La legislació bàsica sobre la previsió social és aquesta: 
 
- R.D. 1588/1999, del 15 d’Octubre. Aquest Real Decret fa referència al Regla-
ment sobre la Instrumentació dels Compromisos per pensions.  
- R.D. 1/2000 de 29 de Novembre. Inclou el text refundit de la Llei de Regulació 
dels Plans i Fons de Pensions. 
- Llei 46/2002 de 18 de Desembre. Inclou la reforma parcial del I.R.P.F. i im-
postos de societats. 
- R.D. 27/2003 de 10 de Gener. Inclou la modificació del I.R.P.F. 
- Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu relativa a les activitats i la su-
pervisió dels fons de pensions de Empresa. 
- R.D. 304/2004 de 20 de Febrer. Inclou el reglament de Plans i Fons de Pensi-
ons.  
 
Els compromisos per pensions subjectes a instrumentació son tots aquells que com-
pleixin alguna de les següents condicions: 
  
- Tenen  per objecte realitzar aportacions o atorgar prestacions vinculades a la 
jubilació, invalidesa o mort dels treballadors i ex-treballadors, qualsevol que 
sigui la situació en que es trobi la relació laboral entre el treballador i 
l’empresa. 
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- Prové d’una obligació legal o contractual, recollida en conveni col·lectiu o dis-
posicions equivalents. 
- Que otorguin als seus beneficiaris el dret a una prestació dinerària. 
 
La instrumentació pels compromisos per pensions persegueix el compliment d’uns 
objectius: 
 
- Protecció dels compromisos per pensions de les empreses amb els seus tre-
balladors i beneficiaris en cas de insolvència o de dificultats econòmiques de 
l’empresa. 
- Situar fora del balanç de les empreses els fons destinats a garantitzar el com-
promís. 
- Traslladar la gestió dels recursos que instrumenten compromisos per pensi-
ons a entitats especialitzades en la gestió i inversió financera. 
 
Una vegada hem analitzat la legislació bàsica de la previsió social, analitzarem els 
instruments que es poden fer servir en el mercat espanyol. Aquests son: 
 
- Contractes d’Assegurança de Vida Col·lectius 
- Plans de Pensions d’Empresa 
- Mutualitats de Previsió Social 
 
2.1.a) Assegurança de Vida Col·lectiva 
 
Podran instrumentar-se mitjançant un o varis contractes d’assegurança els compro-
misos per pensions, inclòs les prestacions causades, des de el moment en que 
s’esdevé el cost. El contracte d’assegurança només es podrà celebrar amb una enti-
tat asseguradora que operi a Espanya en el ram de vida. 
 
En el condicionat de la pòlissa d’assegurança de vida col·lectiva haurà de constar de 
forma destacada: “Aquest contracte instrumenta compromisos per pensions i, per 
tant, queda subjecte al règim previst en la disposició addicional  primera de la Llei 
8/1987, de 8 de Juny.” 
 
Com ja hem comentat abans, serà possible la instrumentació dels compromisos per 
pensions en varis contractes d’assegurança en funció de les diferents contingències i 
obligacions estipulades segons els termes de cada compromís, comportament del 
col·lectiu afectat en funció de les variables demogràfiques, grau d’exposició al risc en 
les condicions de treball, així com en atenció a la classificació professional o altres 
factors objectius acceptats en l’acord col·lectiu. 
 
El contracte d’assegurança haurà de determinar les cobertures ofertades per 
l’assegurador de forma directa o expressament. No serà admissible només la remis-
sió a convenis col·lectius o disposicions equivalents per definir les primes, les pres-
tacions assegurades o qualsevol dels elements propis del compromís integrat en la 
pòlissa o reglament de prestacions vigents a cada moment. 
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Existeix l’obligació del prenedor d’adaptar les condicions del contracte 
d’assegurança a les modificacions dels compromisos establerts mitjançant acords 
col·lectius o disposició equivalent amb posterioritat a la formalització del contracte. 
 
Les obligacions de l’entitat asseguradora vindran determinades pel que s’estableixi 
al contracte d’assegurança a cada moment i en tant no es modifiqui. Les pòlisses 
d’assegurança no poden atorgar cap garantia respecte l’evolució d’aquelles magni-
tuds, l’evolució de les quals no tinguin un tractament actuarial.  
 
Únicament es podran utilitzar contractes d’assegurança “Unit Linked”, on el risc de 
l’inversió és assumit pel prenedor, quan incorporin la contingència de jubilació en la 
modalitat d’aportació definida. 
 
Quan es parla d’assegurança de vida, s’han de tenir en compte els elements perso-
nals que hi formen part: 
 
- Prenedor: És l’empresa que tingui assumits els compromisos per pensions. 
No serà possible la cobertura dels compromisos de diferents empreses a tra-
vés d’un mateix contracte d’assegurança. 
- Assegurat: L’assegurat sempre serà el treballador. 
- Beneficiari/s: Persona o persones físiques a favor de qui es genera la presta-
ció. 
 
A l’assegurança de vida col·lectiva podrà exercir-se el dret a rescat només en 
aquests casos: 
 
- Per mantenir a la pòlissa l’adequada cobertura dels compromisos per pensi-
ons en cada moment. Es requerirà que aquesta variació consti en el conveni 
col·lectiu o disposició equivalent. 
- Per la integració en un altre contracte d’assegurança o en un pla de pensions 
promogut per la empresa de tots o part dels compromisos instrumentats a la 
pòlissa. 
- En cas de cessament o extinció de la relació laboral del assegurat. 
- En els casos de desocupació de llarga duració i malaltia greu en els termes 
establerts en la regulació de plans i fons de pensions. 
- Traspàs a un altre assegurança col·lectiva. 
 
En els dos primers casos correspon a l’empresa prenedora, sense perjudici als drets 
que poguessin correspondre als treballadors, mentre que, quan així estigués previst 
en el compromís. En el tercer i quart serà el treballador qui tindrà el dret de rescat. 
 
També es podrà exercir el dret de reducció,  aquest dret el podrà exercir el prenedor 
de la pòlissa deixant de pagar les primes futures, alguna d’elles o part de l’import, 
sempre que quedin garantitzades l’adequada cobertura dels compromisos per pen-
sions. 
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L’assegurador no podrà concedir avançaments sobre la prestació assegurada ni el 
prenedor podrà cedir o pignorar la pòlissa. 
 
La participació en beneficis tècnics i financers només es podran destinar a augmen-
tar les prestacions assegurades a la pòlissa; a pagar les primes futures o abonar-se 
en efectiu al prenedor, per la part corresponent a les primes a càrrec de l’empresa 
no imputades fiscalment. De la mateixa manera no es podran establir clàusules de 
participació en resultats negatius. Això significa que tot i que existeixi saldo negatiu 
no es podrà traslladar al prenedor en dit exercici. 
 
En el cas de cessament o extinció de la relació laboral entre el treballador i 
l’empresa, s’haurà d’especificar en el contracte d’assegurança si existeixen o no 
drets econòmics a favor dels treballadors, en el sistema general, els drets econò-
mics, si s’atorguen, no podran ser inferiors, segons les situacions, als drets de res-
cat, reducció o, en el seu cas, extorn, derivats de les primes pagades i imputades 
fiscalment al treballador, així com de les aportacions del treballador per la financiació 
de les primes. 
 
L’entitat asseguradora té un règim especial de informació als assegurats i beneficia-
ris, concretament haurà d’emetre un  certificat individual d’assegurança on hi  consti: 
- Numero de pòlissa 
- Situació individualitzada del pagament de primes 
- Rescats i reduccions efectuades en l’any que li afecti 
- Cobertures concretes que té individualment garantitzades el treballador o les 
prestacions del beneficiari. 
- Prima imputada a cada any natural i de les provisions tècniques acumulades 
individualment al termini de cada any 
 
 
2.1.b) Plans de Pensions de Treball: 
 
La legislació actual en l’art. 2.1. del Reglament de Plans i Fons de Pensions defineix 
els Plans de Pensions com, “Los Planes de Pensiones definen el derecho de las 
personas, a cuyo favor se constituyen, a percibir rentas o capitales por jubilación, 
supervivencia, incapacidad permanente y fallecimiento y las obligaciones de contri-
bución a ellos. Los recursos necessarios para la financiación, cobertura y efectividad 
de los planes de pensiones se integrarán en los fondos de pensiones”.  
 
Hi han varies modalitats de plans de pensions segons el subjecte: 
- Plans de Pensions Individuals, on el partícip és una persona física i el promo-
tor són les entitats financeres. 
- Plans de Pensions Associats, on el partícip és un membre d’una associació i 
el promotor una associació, sindicat, gremi o col·lectiu. 
- Plans de Pensions d’Empresa, on el partícip son els treballadors i el promotor 
l’empresa. 
 
També hi ha diferents plans de pensions en funció de les aportacions i les prestaci-
ons: 
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- Plans de Pensions de Prestació Definida que, defineixen la prestació a rebre 
per cada beneficiari. En aquests plans els imports a aportar per aconseguir 
les prestacions no queden anticipadament determinats. (Es coneix la quantia 
de la prestació, però no de l’aportació). 
- Plans de Pensions de Aportació Definida que, defineixen l’aportació a realitzar 
ja sigui en valor absolut o en percentatge d’un determinat paràmetre. En 
aquests plans la prestació no pot tenir un import determinat i es quantifica en 
el moment de produir-se la contingència que dóna lloc al seu pagament, resul-
tant la prestació com l’import derivat de la capitalització de les aportacions. 
(Es coneix la quantia de l’aportació, però no de la prestació). 
- Plans de Pensions Mixtos, on es coneix parcialment l’aportació i la prestació. 
 
Els elements personals dels Plans de Pensions són el Promotor, els Partícips i els 
Beneficiaris. 
 
El promotor és el que promou el pla. Pot ser promotor qualsevol entitat, associació, 
sindicat o col·lectiu de qualsevol classe, sempre que el seu objectiu exclusiu no sigui 
unir-se per promoure el pla.  Les funcions del promotor són les següents: 
 
- Participar en la funció de control del Pla 
- Pot determinar responsabilitats a l’entitat gestora, a la dipositària del fons de 
Pensions en que el pla estigui, en cas d’incompliment de les normes que cau-
sin perjudici al partícip. 
- Controla que no es modifiqui el reglament del pla, sense el seu consentiment. 
- En plans de pensions de treball, realitzar les aportacions degudes. 
 
Els partícips son les persones  físiques per les quals es crea el pla amb independèn-
cia de si realitzen o no aportacions. La figura del “Partícip en suspens”, és el partícip 
que no realitza aportacions ni les rep del promotor si el pla és de treball. Els drets del 
partícip són: 
 
- Titularitat dels drets consolidats derivats de les seves aportacions i de les rea-
litzades pel promotor. 
- Fixar el beneficiaris de la prestació en cas de mort. 
- En la mesura en que el pla ho permeti, modificar les aportacions i suspendre 
el seu pagament. 
- Mobilitzar els seus drets consolidats a un altre pla de pensions, si el pla és de 
Treball és necessari causar baixa a l’empresa per poder-la realitzar. 
- Rebre anualment certificacions de les aportacions realitzades i imputades pel 
promotor, així com informació dels seus drets consolidats a final d’any. 
- Sol·licitar a crèdit al Fons de Pensions, en el que el pla estigui integrat sempre 
que es produeixi un increment de despeses o disminució d’ingressos. 
- Possibilitat de disposar dels seus drets en cas de desocupació de mes de 12 
mesos, i sempre que no percebi cap tipus de prestació. Així com, en cas de 
malaltia greu, el partícip, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer 
grau, sempre que no tinguin prestacions de la seguretat social. 
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Els partícips s’han de fer càrrec de les despeses quan es derivin de la mobilització 
dels seus drets consolidats a un altre pla de pensions. 
 
Els beneficiaris son les persones amb el dret a percebre la prestació amb indepen-
dència en que hagin estat o no partícips. És beneficiari el propi partícip quan la pres-
tació és en cas de jubilació o incapacitat permanent. En cas de mort, el beneficiari 
son les persones que designi el partícip, excepte en el cas de plans de treball i esti-
gui tancada la forma de determinar els beneficiaris. 
 
El reglament del Pla de Pensions com a mínim ha de contemplar: 
 
- Els elements personals 
- Modalitat del pla, segons la figura del promotor i les obligacions estipulades 
- Normes per la constitució i funcionament de la Comissió de control 
- Sistema de financiació 
- Informació de les magnituds financero-actuarials  per determinar l’aportació i 
la prestació. 
- Verificar que es produeixi la integració obligatòria del pla en el fons de Pensi-
ons 
- Referències sobre l’assegurament total o parcial de les prestacions 
- Drets i obligacions dels partícips d’edat i circumstàncies que determinin els 
drets a la prestació 
- Circumstàncies que permetin als partícips modificar les seves aportacions 
- Normatives d’altes i baixes de partícips 
- Requisits per modificar el reglament del pla 
- Causes per la finalització del pla i normes per la seva liquidació.  
 
La comissió de Control la integren representants del promotor, dels partícips i dels 
beneficiaris. La majoria absoluta ha de correspondre als partícips. Les seves funci-
ons són: 
 
- Supervisar l’ acompliment del pla. 
- Seleccionar l’actuari que ha de realitzar la previsió actuarial del pla 
- Designar la representació de la Comissió de Control del pla en la Comissió de 
Control del fons, en el que el pla estigui integrat 
- Representar els interessos dels partícips i els beneficiaris davant l’entitat ges-
tora del fons de pensions en el que el pla estigui integrat 
- Supervisar el compte de posició del pla del fons de pensions en el que el pla 
estigui integrat 
- Decidir sobre la modificació del reglament del pla, tenint en compte, la majoria 
absoluta establerta en el mateix 
- Decidir sobre la mobilització del pla a un altre fons 
 
Els principis rectors de tot pla de pensions son: 
 
- No discriminació. S’ha de garantir l’accés com a partícip a qualsevol persona 
física que reuneixi les condicions de vinculació o de capacitat de contractació 
amb el promotor. No serà discriminatori quan la totalitat del personal treballa-
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dor pel promotor estigui acollit o en condicions d’acollir-se, sense que pugui 
exigir-se una antiguetat superior a dos anys. Tampoc es vulnera aquest prin-
cipi si existeix diferenciació d’aportacions realitzades pel promotor i imputades 
a cada partícip, per criteris objectius basats en l’edat, el salari, els serveis 
passats. 
- Irrevocabilitat de les aportacions. Una vegada s’hagi realitzat les aportacions 
al pla, aquestes son irrevocables, passant a constituir part dels drets consoli-
dats dels partícips i beneficiaris del pla. La empresa no pot recuperar dita 
aportació. 
- Capitalització. Els plans de pensions s’instrumenten mitjançant sistemes fi-
nancers i actuarials de capitalització. Les prestacions s’ajustaran estrictament 
al càlcul derivat d’aquests sistemes. 
- Atribució de drets. Les aportacions dels partícips al pla determinen per aquest 
uns drets econòmics que es transformaran en prestacions en els termes pre-
vistos a la normativa. Tot el patrimoni del pla ha d’estar atribuït a algun partí-
cip del pla, segons els sistemes actuarials i financers utilitzats. 
- Integració Obligatòria. Les aportacions econòmiques del promotor i dels partí-
cips han de integrar-se obligatòriament en un fons de pensions. 
 
Les aportacions en Plans de Pensions tenen un límit (Art. 5.3 LPFP): 
 
- Un límit anual 8.000 Euros general. 
- Per partícips majors de 52 anys, el límit s’incrementa en 1.250 Euros addicio-
nals per cada any de edat del partícip que excedeixi de 52, fixant en 24.250 
Euros a partir dels 65 anys. 
- Per persones amb minusvalía (igual o superior al 65%) el límit queda fixat en 
25.250 Euros anuals. 
 
Aquest límit opera separadament per les quantitats aportades pel propi partícip i les 
contribucions empresarials que els promotors de plans de pensions de treball impu-
ten als partícips. 
 
Pel càlcul de les aportacions, tant si el pla és d’aportació definida com de prestació 
definida  s’han de tenir en compte els criteris estipulats en el reglament, com ho po-
den ser el salari, bases de cotització, la pensió de la seguretat social, inflació, el ti-
pus d’interès... 
 
La jubilació, la incapacitació i la mort son les úniques contingències possibles per tal 
de poder tenir accés a cobrar el pla. 
 
Podem considerar dos tipus de jubilació per la Seguretat Social, la ordinària i 
l’anticipada. La ordinària és la jubilació als 65 anys, mentre que l’anticipada és aque-
lla que es permet jubilar-se a partir dels 60 anys.  
 
Quan no es tingui accés a la jubilació per la Seguretat Social, a partir dels 65 anys o 
anticipadament als 60, però no realitzi cap tipus d’activitat laboral i no cotitzi per cap 
règim de la Seguretat Social, direm que és una situació de prestació equivalent a la 
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Jubilació. Una altra situació en la que es pot acollir a aquest tipus de contingència, 
és en el cas que es dongui una extinció de la relació laboral i passi en situació legal 
de desocupació a conseqüència d’un ERE (Expedient de Regulació de Treball) 
aprovat per l’autoritat competent. 
 
La incapacitat pot ser la total, la absoluta i la Gran Invalidesa. S’entén per Incapacitat 
Total, aquella incapacitat que l’impedeix treballar de la seva professió habitual però 
si d’altres. La Absoluta aquella que no pot realitzar cap tipus de professió i la Gran 
Invalidesa és aquella que a més necessita d’una tercera persona per realitzar les 
tasques quotidianes de primera necessitat. 
 
Altres situacions en les que el partícip pot accedir a cobrar les prestacions anticipa-
des del Pla son: 
 
- Quan el partícip es trobi en una situació de desocupació de llarga duració, 
que és aquella situació legal del assegurat /partícip durant un  període conti-
nuat, de almenys, 12 mesos havent d’estar inscrit com a demandant de treball 
a l’INEM o organisme públic competent sense rebre prestacions per desocu-
pació en el seu nivell contributiu. 
- Malaltia Greu, soferta pel partícip, el cònjuge, descendents o ascendents en 
primer grau que conviuen o depenen d’ell, suposant aquesta malaltia més 
despeses o menys ingressos sense que d’ella es derivi el dret a rebre una 
prestació pública. 
 
Les prestacions són el reconeixement d’un dret econòmic a favor dels beneficiaris 
del pla, per donar-se alguna de les contingències cobertes. Una mateixa contingèn-
cia pot generar varies prestacions si existeixen varis beneficiaris.  La quantia de la 
prestació sempre ha de ser equivalent, financera i actuarialment, al dret consolidat 
atribuït al partícip en el moment d’esdevenir-se la contingència. La prestació pot ser 
en forma de capital, renda o mixta. La determinació de la forma de cobrament i quan, 
s’ha de determinar en els 6 mesos següents d’esdevenir-se la contingència.  
 
2.1.c) Mutualitats: 
 
Segons l’Art. 64, Llei 30/95, les mutualitats són entitats asseguradores que exercei-
xen una modalitat asseguradora de caràcter voluntari i complementari al sistema de 
la Seguretat Social obligatòria, mitjançant aportacions a prima fixa o variable dels 
mutualistes, persones físiques o jurídiques, o d’altres Entitats o persones protecto-
res.  
 
L’assegurament  dels compromisos podrà efectuar-se amb mutualitats de previsió 
social quan actuïn com a instrument de previsió social empresarial. 
 
Es consideren mutualitats de previsió social que actuen com a instrument de previsió 
social empresarial quan: 
 
- Els seus mutualistes siguin els treballadors 
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- Son com a socis protectors o promotors les empreses, institucions o empresa-
ris individuals en els que presti els seus serveis 
- Les prestacions que s’atorguin siguin únicament conseqüència d’acords de 
previsió entre aquesta empresa i institucions i els mutualistes. 
- Quan es tracti d’acords de previsió establerts en acords col·lectius d’àmbit 
superior al de empresa, podrà també concorre com a socis protectors o pro-
motors les organitzacions legalment constituïdes que representen a les em-
preses i treballadors en l’àmbit supraempresarial. 
 
Les mutualitats de previsió social de caràcter no empresarial que instrumenten com-
promisos per pensions de les empreses atribuiran necessàriament la condició de 
mutualista als treballadors assegurats i emetrà la corresponent pòlissa 
d’assegurança que tingui les condicions previstes en el Reglament. 
 
Els estatuts de les mutualitats podran preveure la incorporació de noves empreses 
mitjançant escriptura pública que s’inscriurà al Registre Mercantil, en la que haurà de 
figurar aquelles com a socis protectors o promotors, reservant-se als seus treballa-
dors la condició de mutualista. 
 
Les aportacions que es realitzen tenen  els mateixos límits que tenen les aportacions 
dels plans de pensions.  
 
2.2. Tractament Fiscal de cada instrument 
 
A) Assegurança de Vida 
 
L’empresa podrà deduir-se les primes en l’impost de societats sempre que els com-
promisos siguin obligatoris per l’empresa segons el conveni col·lectiu o pacte 
d’Empresa, les primes s’imputin fiscalment a cadascun dels treballadors i es trans-
meti la titul·laritat dels recursos i el dret a la percepció de la prestació derivada 
d’aquesta prima. 
 
Per contra, l’empresa no es podrà deduir la prima de l’impost de societats quan no 
l’imputi fiscalment a l’empleat en el moment del pagament. En aquest cas la deduc-
ció es difereix al moment en que es rebi la prestació i fins al límit de les primes pa-
gades sense cap correcció. 
 
Si al treballador-assegurat l’imputen les primes, aquestes tenen la consideració de 
rendiments del treball en espècie i no se li pot aplicar cap deducció. 
En el moment de rebre la prestació, s’ha de considerar si es rep en forma de capital 
o de renda, ja que el seu tractament fiscal és diferent. 
 
1- En forma de capital: 
 
Si la contingència és la de jubilació, té consideració de rendiment del treball, la di-
ferència entre la prestació rebuda i les primes imputades i se li apliquen reducci-
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ons en funció del temps transcorregut des de la imputació de la prima, que va 
des de els 2 anys amb una reducció del 40% fins als 8 amb una reducció del 
75%. 
Si la contingència és de Incapacitat, té la consideració de rendiment del treball, 
amb unes reduccions que depenen del tipus de grau, si el grau de disminució és 
inferior al 65%, la reducció és del 40%, si és superior, la reducció és del 65%. 
Si la contingència és la mort, està sotmès a l’impost de donacions i successions i 
s’apliquen unes bonificacions en funció del grau de parentesc. 
 
2- En forma de renda:  
 
Si la contingència és la jubilació o la incapacitat, a partir de que les rendes rebu-
des igualen a les primes imputades, tot el que es rebi en forma de renda té la 
consideració de rendiment del treball. 
Si la contingència és la mort, està sotmès a l’impost de donacions i successions i 
tributa pel capital equivalent al valor actual de la renda. 
 
Si no s’imputen les primes, en el cas de jubilació o incapacitat, te la consideració de 
rendiment del treball, si la prestació és en forma de capital s’aplica una bonificació 
del 40%, no aplicant-se en el cas de renda. Per mort, segueix el mateix criteri que 
amb imputació de primes. 
 
Si el prenedor mobilitza la seva provisió matemàtica a un altre assegurança de vida 
col·lectiva, aquesta mobilització no té efectes fiscals. Si la mobilització és a un pla de 
pensions, aquesta tindrà impacte en l’impost de societats i a l’IRPF. 
 
Si l’assegurat mobilitza a un altre assegurança col·lectiva degut a una rescissió de la 
relació laboral, tampoc tindrà efectes fiscal. 
 
B) Pla de Pensions 
 
En el tractament fiscal del pla de pensions, hem de considerar separadament, les 
aportacions i les prestacions. 
 
1- Aportacions: 
Les aportacions realitzades pel partícip junt amb les imputades pel promotor del 
pla de treball, són deduïbles de la base impossable de l’IRPF sense que puguin 
excedir de 8.000 Euros si el partícip té menys de 52 anys, i de 8.000 més 1.250 
per any que excedeixi de 52 anys amb el màxim de 24.250 als 65 anys. 
 
2- Prestacions:  
Totes les prestacions que es reben dels Plans de Pensions tenen  la consideració 
de rendiment del treball en cas de capital i s’aplica una reducció del 40% si la 
primera aportació es realitza almenys amb 2 anys d’antiguitat abans del cobra-
ment del capital. En cas de cobrar en forma de renda, no hi ha reducció. 
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Si els partícips mobilitzen els seus drets consolidats del pla de pensions a un altre, 
no tindrà cap efecte fiscal si es derivat a una extinció de la relació laboral, o perquè 
el propi pla ho preveia. 
 
Si analitzem el règim fiscal de les aportacions fetes per l’empresa, les aportacions 
fetes a un pla de pensions i a una mutualitat de previsió social, son considerades 
sempre com despeses deduïbles, mentre que en assegurances de vida, només serà 
despesa deduïble en el cas que s’imputin les primes als treballadors. 
 
Quadre Resum de les diferencies fiscals: 
 
Concepte Pla de Pensions Assegurança de Vida 
Aportacions Deducció en la base impos-
sable del IRPF: 
 Si edat<52 anys no pot exce-
dir de 8.000 Euros 
 Si edat>52 anys no pot exce-
dir de 8.000+1.250 Euros per 
any (màxim 24.250 Euros als 
65 anys) 
 Deducció de la prima, en ca-
da moment, de l’impost de 
societats si s’imputa. 
 Deducció en el moment de la 
contingència si no s’imputa 
Prestacions Rendiment del treball (Reducció 
del 40% si han passat dos anys 
des de la primera aportació. 
Rendiment del treball (Reducció des 
del 40% si han passat dos anys des 
de la primera aportació fins al 75% 
si en fa 8) 
 
2.3. Comparació dels instruments. Avantatges i Inconvenients 
 
A més de les diferències fiscals entre els instruments, hi ha altres diferències que 
hem de veure per tal d’escollir el millor instrument.  
 
1- Principi de no discriminació 
 
El pla de pensions va dirigit a tota la plantilla mentre que l’assegurança de vida pot 
fer-se només per una part de la plantilla. 
 
Únicament en el pla de pensions, el treballador hi té una representació en la comis-
sió de control, mentre que en  les assegurances de vida, només s’estableix un règim 
de informació als assegurats i als beneficiaris. 
 
2- Gestió i Control 
 
La gestió i el control, en els plans de pensions, la realitza la comissió de control i 
l’entitat gestora i dipositària del fons, mentre que en les assegurances de vida, qui té 
la funció de gestió és la companyia asseguradora. 
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3- Límit d’aportacions 
 
Les aportacions als plans de pensions són limitades mentre que a les assegurances 
no. 
 
Les prestacions i les contingències son les mateixes pels dos instruments: jubilació, 
prejubilació, invalidesa i mort. 
 
El control de les inversions la realitza la Comissió de Control (majoria treballadors), 
en els plans de pensions, mentre que en les assegurances col·lectives és 
l’assegurador qui fa el control. 
 
D’aquestes diferències, les més influents són les del Principi de no discriminació,  
límit aportació i Comissió de Control. 
 
Concepte PP ASS Observacions 
No discriminació SI NO PP molt rígid per complementar només a una part.
PP molt rígid si hi ha diferents prestacions 
Limitació Aportació SI NO PP molt rígid per persones majors, tenint de ser 
complementat per Assegurances de Vida 
Comissió de Control 
amb majoria treballa-
dors 
SI NO PP molt rígid, que deixa de fer-se per por a perdre 
el control. 
Irrevocabilitat aporta-
ció 
SI NO Assegurança més flexible, al poder no imputar la 
prima fins a la jubilació. 
 
Per tant, l’efecte d’aquestes diferències es molt important, s’haurà de valorar detalla-
dament per cada una de les parts abans de decidir l’instrument a utilitzar. 
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3. Aportació definida versus Prestació definida
3.1. Pros i contres 
Segons la llei 8/87 els plans de pensions poden  ser bé de prestació definida, en que 
es defineix com a magnitud predeterminada o estimada la quantia de les prestaci-
ons, bé d’aportació definida, en que es defineix com a magnitud predeterminada la 
quantia de les contribucions; o bé mixta, combinació de les dues anteriors. 
A- Prestació Definida 
Analitzant els plans de prestació definida, aquesta modalitat ens permet saber en tot 
moment les cobertures garantitzades, té una total complementarietat amb la Segure-
tat Social, el valor de l’aportació és el paràmetre variable, això fa que els costos fu-
turs de l’empresa siguin incerts, ja que serà necessària una valoració actuarial periò-
dica i el cost anirà variant en el temps. És un pla d’administració més difícil. 
B- Aportació  Definida 
Per contra, si analitzem els plans d’aportació definida, en aquest cas, l’empresa en 
tot moment coneix el cost, però el treballador no coneix la prestació que tindrà, ja 
que en aquest cas, és la variable, aquesta modalitat és de senzilla administració. 
En el següent quadre, podem veure com és l’estructura dels plans de pensions de 
treball a Espanya. 
Número de Plans d'Empresa
2,00%
50,00%
48,00%
Prestació Definida (34)
Aportació Definida (896)
Mixtes (857)
Font: Informe Anual DGS 
En aquest quadre, podem observar que la majoria de Plans de Pensions de Empre-
sa, es realitzen d’Aportació definida, mentre que només un 2% es fan de prestació 
definida. 
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Si analitzem l’estructura dels partícips, podem veure, que està bastant repartit entre 
prestació definida i aportació definida, donat que els plans de prestació definida són 
normalment més grans. 
 
      
Estructura dels Partícips
Prestació 
Definida
42%
Aportació 
Definida
57%
Mixtes
1%
 
Font: INESE        
 
Per últim, si estudiem el patrimoni dels plans de pensions, els resultats són sem-
blant, és a dir: 
 
       
Patrimoni dels Plans de Pensions de Treball
Prestació 
Definida
9%
Aportació 
Definida
42%
Mixtes
49%
 
Font: INESE 
 
Per tot això, podem dir que no hi ha una conclusió clara, depèn de si es tracta de 
l’empresa o del treballador. L’empresa vol sempre saber què li costarà, mentre que 
el treballador vol saber sempre, quant cobrarà i per això prefereix la prestació defini-
da. 
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Quadres de Pros i Contres 
 
Concepte Aportació Definida Prestació Definida 
Control del Cost SI NO 
Control de la protecció final NO SI 
Complementari a la Segu-
retat Social 
NO SI 
Facilitat administració SI NO 
Transcripció literal dels 
compromisos del conveni 
NO SI 
Volatilitat del resultat final SI NO 
 
3.2. Hi ha algun mètode ideal? 
Dins d’aquest context, de quin es el model ideal, podríem dir en principi que el model 
ideal seria aquell que fos d’aportació definida per l’empresa i de prestació definida 
per l’empleat, és a dir, un model mixta. 
 
Aquest model es basaria en la obtenció de prestacions prenent com a base regula-
dora la capitalització de les aportacions i modulant els superàvits a partir dels mar-
ges de solvència. 
 
El model obté els seus fins mitjançant buscar una prestació objectiva que sigui equi-
valent a la voluntat de l’empresa de conèixer els seus costos i la necessitat dels tre-
balladors de tenir estabilitat en les seves prestacions. 
 
Per l’empresa el cost es defineix i es determina en el moment inicial i aquest no varia 
en el temps, només canviarà en el cas que canviï el conveni o els acords amb els 
treballadors. 
 
Pel treballador cada aportació que rep en nom seu li serveix per obtenir una part 
proporcional equivalent actuarialment a les futures prestacions de mort, invalidesa o 
jubilació que s’esdevinguin en el sistema. Les bases reguladores de les prestacions 
estan formades per la capitalització de les aportacions al tipus d’interès tècnic, for-
mant part d’aquestes aportacions també les participacions en beneficis que es vagin 
donant. La prestació es pot donar en forma de capital o de renda.  
 
Aquest model es assegurat, en quant a les prestacions, en el cas que les hipòtesis 
utilitzades no siguin del tot correctes, el diferencial entre la prestació a cobrar i el va-
lor actual de les aportacions, ho cobriria una entitat asseguradora. 
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Aquest model ideal, té una sèrie d’avantatges sobre l’aportació definida pura i la 
prestació definida pura: 
 
- S/Aportació definida: Les inversions es poden fer a mig i llarg termini, assumint 
un  major risc, això permetrà rentabilitzar mes les inversions i possibilita una par-
ticipació més activa de la Comissió de Control, en busca d’uns objectius 
d’inversió i de planificació de la mateixa per obtenir l’estabilitat de la prestació 
buscada i objectiu. El marge de solvència possibilita l’obtenció d’una mínima es-
tabilitat entre cicles econòmics. 
 
- S/Prestació definida: L’empresari no li dóna tanta importància als efectes de les 
variables, els dèficits o menors rendibilitats no provoquen increments de les apor-
tacions. 
 
La problemàtica d’aquest mètode ve marcada que una mala gestió de les inversions 
implica a tot el col·lectiu, no aconsegueix que tots els treballadors rebin el mateix 
percentatge del seu últim salari, si no de tota la seva vida real, i que com a mètode 
mixta, és complex i difícil de gestionar. Però tot i que no és un mètode ideal, si que 
crec que té clara avantatges sobre els mètodes de Aportació Definida i Prestació 
Definida. 
 
Analitzant les característiques de les aportacions definida, el risc és assumit pels 
partícips, es valora diàriament la rendibilitat dels drets consolidats i no existeix supe-
ràvits ni dèficits, té la possibilitat de flexibilitat el cobrament de la prestació.  
 
Analitzant les característiques de la prestació definida, el risc és assumit pel Promo-
tor, hi ha una transferència de recursos entre partícips, i la possibilitat de superàvits i 
dèficits. 
 
Per escollir el millor mètode, depèn de diversos factors: 
 
- Cicles econòmics: Afecten més a les aportacions definides 
- Causes legislatives: Eliminar els màxims de les bases de cotització: Els partí-
cips prefereixen aportació definida. 
 
Hi ha una tendència clara cap a sistemes “híbrids” d’aportació definida. Bàsicament 
hi ha dos models: 
 
- Amb garantia de rendibilitat: 
 
- “Benchmark” en política de inversions 
- Garantia externa 
 
- En semblança de Prestació Definida 
 
- En tot sistema ha de complir-se: Aportacions+DSP= Prestacions 
- Es fixen dos variables i la tercera és la incògnita a determinar 
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La viabilitat jurídica d’aquest model, contradiu entre la permissibilitat i la potencialitat 
que dóna la limitació del marge de solvència acumulat sobre rendibilitats fictícies. Hi 
ha la necessitat de fixar marges per passar part del marge de solvència voluntari a 
prestacions bàsiques. 
 
En definitiva, aquest model mixta permet fixar el cost per l’empresa, estabilitzar les 
prestacions pels treballadors, optimitzar l’estructura de inversió per obtenir una major 
rendibilitat, eliminar els efectes del valor diari i les seves fluctuacions, compensar els 
efectes dels cicles econòmics i fàcil adaptació a tots els col·lectius. 
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4. Conclusions 
 
 Al llarg de tot el meu treball, he anat parlant de la previsió social a Espanya, inicial-
ment, he intentat analitzar la situació actual a Espanya, donant importància al segon 
pilar complementari, per tal d’establir els dos principals instruments de previsió soci-
al, el pla de pensions i l’assegurança col·lectiva de vida. 
 
Si haguéssim d’aconsellar a un directiu o els seus treballadors d’una important em-
presa sobre previsió social, segurament que el primer que li aconsellaríem seria que 
reflexionés sobre si instrumentar amb un pla de pensions o una pòlissa 
d’assegurança. 
 
Per aconsellar a triar la millor opció, primer de tot, hauríem de saber a qui va dirigit, 
si a tota la plantilla o només als directius, quins avantatges fiscals es volen obtenir 
amb aquesta previsió i quin poder de implicació volen agafar les diferents parts. 
 
Una vegada, s’ha decidit si pla de pensions o assegurança de vida, ens faltarà deci-
dir la part més important, és a dir, si escollir una aportació definida o prestació defi-
nida. Hem de conèixer el compromís, si el que vol és pagar un capital en el moment 
de la contingència coberta, haurà de d’acollir-se a prestació definida, amb tots els 
avantatges i inconvenients que porta implícits. Si pel contrari, vol aportar una quanti-
tat fixa, i no assegurar el pagament de cap capital concret en el moment de la con-
tingència, optarà per una aportació definida. 
 
A més, s’ha de definir si es vol que el treballador pugui realitzar aportacions o no, 
(contributiu o no contributiu), i per últim quines variables es faran servir per determi-
nar l’aportació o fins i tot la prestació. 
 
Per últim s’haurà de tenir clar quines contingències vol cobrir, jubilació, invalidesa o 
mort, etc. 
 
Per aquest motiu, podem dir que per determinar un bon sistema de previsió social, 
hem de conèixer concretament el compromís, i dissenyar-ho a fons. Per tot això,  
creiem que tot i que podem pensar en un model teòric ideal, com pot ser el de la 
prestació definida amb aportació definida, definit anteriorment, en cada cas, un mo-
del pur d’aportació definida o de prestació definida poden ser també viables. 
 
Per aconseguir l’aprofundiment i millora de la Prestació Social a Espanya, caldrà tre-
ballar a fons per totes les parts implicades (patronals, sindicats, govern, entitats fi-
nanceres, professionals) en el desenvolupament de noves formules més flexibles i 
imaginatives de Previsió Social, que intentin lligar els objectius de les diverses parts 
que intervenen en aquests processos. En aquesta línia de buscar noves solucions, 
és on s’ha de veure aquest treball meu. 
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